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Stellingen behorend bij het proefschrift
1. 5-Fluorouracil crème dient de eerste keus veldbehandeling te zijn voor 
actinische keratose. (dit proefschrift)
2. 5-Fluorouracil crème en fotodynamische therapie kunnen effectieve non-
invasieve behandelingen zijn voor M. Bowen, mits geselecteerd. (dit proefschrift)
3. Als een superficieel basaalcelcarcinoom non-invasief behandeld wordt, is 5% 
imiquimod crème de eerste keus behandeling op basis van hogere effectiviteit. 
(dit proefschrift)
4. Non-invasieve behandeling met imiquimod, 5-fluorouracil of fotodynamische 
therapie van het superficieel basaalcelcarcinoom geeft geen significant verschil 
in cosmetisch resultaat. (dit proefschrift)
5. Wel of niet behandelen van actinische keratose dient goed besproken te 
worden met de individuele patiënt. (dit proefschrift)
6. Het doen van klinisch onderzoek vereist een lange adem. 
7. Absence of evidence is not evidence of absence. (D.G. Altman and J.M. Bland)
8. Coco Chanel was altijd een trendsetter, maar desondanks is een zongebruinde 
huid nu passé.
9. Zonnebrandcrème werkt beter als anti-verouderings crème dan de meeste 
crèmes die dat pretenderen. 
10. Het regent zonnestralen (Acda en de Munnik)
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